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EDITORTAL }IOTE.
The Computing Centre Ne$rsletter is published nontbly except forAugust and December.
It describeg tievelopments, nodifications and specr'flc topics in
relatlon to the use of tbe c(rnputing installatrsons of the Jolnt
Research Centre, Ispra Estab1isfuflent.
The ain of the llewslette" is to provide inforrnation ofinportance to the users of the cornputing installations, ln aform'whlch is both lnteresting and readable.
The Newsletter also includes article's which are of intellectual
and educational value in order to keep the users lnformed of new
advances in computer Sclence topics.
The Eclitorial Board is composed as follows;
J. Pire. Responsible Edltor.
U. Dcr$reLl. lechnical Editor.
c. Ptgnl.
Editors.U. de FIoIde.
Admlntstratlon and contact address r
rlsr. A. Cambon (teL. 730 LSupport to Conputtng
Butlcllng 36J.R.C. Ispra Establisbment
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LEGAL NOTICET
Nelther the commlsglon ol the European conurunlttes nor anuperson actlng on behalf of the conurlssion is responstblc for the
use which mtght be nade of the lnformatlon ln th.is Nenslctter.
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J. Pire
tlodifications au natJriel
Deux modifications-importantes ont 6t{ apporteds au matJrieldalrs.le cours de l'anireE igtt: "..-Elles concernent les.unit6s i'dj-sques et la nJmoire centyale. 
,Au printernps la confiquration des'""ltE" d-arJli.i""-."=3t6 Dortee
4 unit6s nodEle 10 (100 rlegabytes par unit6) ,J-"".rd"= u,
- 
syst6.me et^aux espaces ,,scratch,,19 unit6s nod6'1e11 (1OO rteqabytes par unite ) dont7 dispgnibles pour 1es applicitions 
".i".rtiii,qo""I cledtee au spooling et aux espaces scratch
? :{:::yi:" .i," rE"6i"" J."riu{rninistrarion3 rdservEes a des objectifs specraux.3 gour le. montage de disquei non r6sidents et. servantegalement de fesgrve en cas de mauvais functionnementd,une autre unit6.
En automne, rla m6moire centrale u 6{" porte'e } 4
Iugol a ameliorer drune part le service T.S.O. etJ.e "turn around time,' des progranunes exlgeant plusbytes.
Par ailleurs de nombreux terminaux ont dt6 connectds ..lrordinateur et re parc total d6passait 70 terminaux en findrann6e^ (34 .r no.*r".ii.-rsi8ii-""=Jiron une trentaine <Ievraient
:l:?I:,6rre.insratt6s au cours de 1980. u"" a.""ription nlusoerarrJ-ee de r-a confiquration de r !ordinateur et de sesterminiux sera fournie piocrrii"".."I.
Utilisation de liordinateur
ptgtilisation de lrordinateur au cou4s <les urrrr3"" nrJcddentes ,ete fournie dans les numeros 1B (anndes 1g73_7ii .t--ii--iliidl1978). La tabre ci-dessous geprend Dour igig' i"= iaranetresfournis 
.p9yr fes ann6es antririeures et les variations parrapport a 1978.
i{egabytes dedrautre part
de 300 K
1)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
, 
,rariations
Ileures CPU en mode problJme batch: 159g +78r/o disques batch : n2.a;1nol iii.r*ro6r/o bandes batch 4Z.ext05 +o.e*iddNornbre de trayaux pr6sentds I rii.iiiiit li.iiiiIri.gnes imprimees z 279.3X106 _4. gx106Cartes lues / . 16.6x1d _r, .9;f 05sartes perforees : 1 . 5X1 06 +0 . 1 x1 06
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JPar job en moyenne
a) Nombre de lisnes imPrinles
b) Nombre de cartes lues t
c) Ilombre de cartes perforees
cl) Temps C.P.U. (Heures)
e) Nombre d.'I/O disques
f) Nombre dtl/o bandes
3. 26x1 03
194
17 1
1 8.7X1 0 
-
2.72X10)
560
Les constatations les plus Jvidentes sont:
1) Les terops c.P.u. utilisJ continue i= croitre (5fi par raPPort
a 1978) | \2) Le riombre diI/O disque a egalement augmente (5i par rapPort a
1978)3) Le nombre dtI/O bandes est a peq pres stable
4) Le nombre de Job Batch a di,minu6 (8% par raPport ar 1978l
5i r,e nombre de lignes imprim6es a legerement {iminud (1.4t)6) Le nornbre de cartes lues a,'fortement plminu6 (307) /
ii i" 
""rnbt" de cartes perfordes a ldgErernent augmente 
(tl5),
mais ri:sulte du transfert de fichiers vers des ctations de
R.J.E. et non de perforations au Centre de Ca1cul.
sur .les 16.6 millions de cartes lues, seulement 13 millions
ont 6td entrdes aux lecteurs locaux.
La nodlficatiorl ,Ia plqs marquante par rapport aux u,,ri"""
precedentes a 6t6 J.e d6veloppement presque explosif quta-con?u
itutilisation conversatLonelle de lrordinateur pendant lrannire
1979 et notannent lrutilisation de T.S.o. t
Le nombre drutillsateurs T.S.o. enregistres (USERID) a. 3e
150 (80 en novembre 1978).
Les quelques informations qui suivent sont
1978
eloqqentes:
1979 facteur aug.
2.7
4.1
3.5
3.8
3.8
3.3
)
L'qtllisation a triple. Le temPs moyen Journalier de connectLon
a rit6 ae 87 feureg et Ie nombre de cartes transmises a Partir alaT.s.o. a d6pass6 .2 mlllions soit 12fi d"", ca;rtes lues Par
tieiai""t"ur. En d6cembre, 35[ de JOBS exdcutds en BATcn ont6td sonnis i partir de T.S.O. t ,Ltutllisatign tle T.S.o. expllque egalenent la r6duction du
nombre Q,tex6cutlon-en mode batch qui de plus en P\us est
cons./acre ,aux problgmes demandant des ternps de calcul tres longs
ou dnorm6ment de mirrnoire centrale.
uombre cle LOGON (session) 
- 
12.235 33.097
Ileures C.P.U. en mode problem 44r1 180,0
I,/o Disques t 
- 
7r7x1 0 27,2x1O
tlombre de messages envoye a TSO 552x10 1898x10
Nombre de messages reQus de TSO 2563x10 10059x10
Heures de connection - 6290 20808
Lrutilisatign totale du C.p.U.
Batch
T. S. O.
solt
problem mode
1598
180
1778
y compris overhead
1828 tl s5L
360 Gfio%)
194.4 (15,$)
42.6 (100%)
si nous comptons une disponibilitJ de 3G00 heures par dt,r ceci
represente une utilisation de 60y,, 1e pourcentage oeut senbrerbas nals i1 faut tenir comrrte de 1 rallure sa:ionn. ere delrutilisation au cours de Irann6e et de 
.Ia qauvari.se distribution
9." requ6tes de travair d6Ji siqnarJ; {--ei""r"""-ru"rises.cette yaleur est par ailleurs en accord avec les .."rr."effectu6es an mai " (voir 
"". 
zst q"i .orr"rf,rrraiil a uneutilisation moyenne de lrordinateur (113.8 h cpil aatch 15.2 hCPU TSO = 129h x 12 = 1538 heures).
21 88
problem mode * overhead
I1 ne reste pas moins que pendant lgs pols de nointe teLs que
octobre par exemple 1'utilisation a dtd
169.1
21 .3
190. 4
sur 339 heures digponibles soit une
corresgond Journalie)nnent d plusieursltunit5 centrale, notamment air cours
17.30.
237.0 heures
utilisation de 70s qui
heures Ce saturation 
.dede ltaprEs-mldi et apres
Batch
T. S. O.
Par ailleurs, 1)Aqe de ltinstallation se fait sentir aux aJpensde Ia fiabilit6 
_et fait perdre de nombreuses heures de travail
et de possibillt6s d'exploitation.
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TIIE NAG LTBRARY IS AVAILABLE
ll. Dowel1
The NAG rlark 7 library of rnathematical subroutines is now
available for use on the IBl{. 370/165, After a careful
conslderation of userrs requirenents fsee the article oThe NAGLitrrhrf " , llews letter n. 3 t , rlsrr I 9791 it has been deci.decl to
nake the complete libraries [sin<71e and double preclsion
versions) available. This will mean that it will not be
necessary to ascertatn that a subroutlne is avallable on the
online library before attemrrting to use it.
All routines specified in the curr?ent version of the ttArt "Ianuaf
will always be avallable ln the onLlne library.
Documentation
There are four relevant sources of information for users andpotential users of the IIAG Library.
1. This aiticle, vrhich in the followlng sections gives
information about the JCL necessary to use the NAG Library onthe IBII 370/165 and also an example of use.
2. The NAG ilini-manual (available for reference in the Conputing
Support Library). This qives an introduction to the use of
the NAG Library, an outline of the subJect areas correred and
contains advice about the choice of routine for a part-rlcular
,prob1em.
3. The .NAG Librarv manual (available lfor reference in theCorirputinq Support l,ibrarvl. Thls lnanuaLr whicli ts in fiye
volumes, gives the frrll lnformation necessary for the use of
each subroutine in the librarw.
rfor each subroutine the NAG Library manual gives detalls of:
i) The purpose of the subroutineii) A specification of the subroutlneiii)- A descrlption cif the subrouttneivl ' References
v) Details of the arguments of the subroutines
vil Error ind{cators
viil Auxlliary routlnes
viill Timtng
txI storage
xI Accuracy
xil Further corunents
xti I Kelmords
xlii) An exarnple of the use of the subroutine
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4. The irqplenentation deta:Lls. These are f ireil rvith each 1,oluneof the llAG Library manual, and thew give details +rhich are ofimportance to the users of the IBt{ ttrAG L:Lbrari.es.After choosing the IIAG subroutine which rrou wish to use it isessential to read the inplenentation <ietails.
Use of the IIAG Llbrarv on the IBFi 370,/1G5
Thq librar.r is available in load module form.loaH module libraries, one usj_nq single precisiondouble precision. NormalIy the souice of
subroutines will not be generallv available [orthe users.
itrAG Sinqle-rrrecision Library
The load module library is stored on dataset SYSI.LIBNAGS
which is on disl: COPICB.This nay be easily accessed b-rz users of the standarcl
FORTRAU GI procedures in a nanner as rollows:
// ExEc FTGIcLG,pRN=ltrAGSruLB=DrsK,rzI,B=coprcB
users of the equivarent FORTRAN HE orocedures mav also incLudethese parameters.Users of rnore cornpllcated Job cont:rol lanquaqe t-eatures nustinclude the necessary Job control statements to cause thelibrary to be scanned.
There are t\^ro
. and the other
the library
necessary) for
SYS'I . LTBNAGD
the standard
NAG Double-rrrecision Librarv
The load module library is stored on data set
which is on disk COPICB.This may be easlly accessed by users of
FORTRAN Gl procedures in a manner as follows:
// EXEC FTGIcLG,PRN=}IAGDIULB=DISK,\TLB=CoPIcB
Users of the equivalent FORTRAN HE procedures may alsoincluded these parameters.
Users of rnore complicated job control language features mustinclude the necessary job control statements to cause thelibrary to be scanned.
llote
E6!1e r.rho have been varing the tempoaqr!, available NAG svstern
should change their Job control cornmands lmrnediatelv to usa the
system descrlbed tn thls artlcle.
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Exanple of the Use of the NAG Ltbrary
The example in Annex 1 shows the use of the IIAG rtouble precision
library. The example shows the use of the NAG subroutine EO4CGF
which implements an easy-to-use xqluasi-Newtonr algorlthn [1 ] for
f intting an unconstrained minimurn of a functLon F (Xr rXrr . . . .X.I
of the N independent varl,ables x, 1x2p.....X1; uslng function
values on1y.
In the example the function which is minimlzed is
P(x;,x2) = (exp (xt)) (4xla + 2\: r 4xrxrr2xr+lL
starting form an inr'tial guess of f, =-J, and X a1-,
Result$ of Example
EO4CGF EXAI,IPLE PROGRA',I RESULTS
lYntllofoYn+uE 0N El15o6t -r.80ABn0
References
[1] crLL P.E. C
Quasl-NelwtonJournal of
Applicatlons,
UURRAY W.
ruethods f oilunconstrained
the Institute of
79J2, VaL.919JrJI8.
opti.nlzation.l'lathenqttcs and tts
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Annex 1
// JOB(YOUR JOB CARD)
+ CLASS 2
// EXEC FTGlCLG,PRN=NAGDTULB=DISK,\rLB-COPICB
//c"!tr .sYstN DD *C EO4CGF EXAMPLE PROGRAU TEXT.C ITARK 6 R.ELEASE. NAG COPYRIGHT 1977.C .. LOCAL SCALARS ..
DOUBLE PRECIS]ON F
I}ITEGER I, IFAIL, LII'II, LTI, }I, NOUT
C .. LOCAL ARRAYS ..
DOUBLE PRECISToII 'tl(291 , X(2)
ITITEGER IW (q)
C .. SUBROUTI}IE REFERENCES ..
c f,o4ccF
c ...
DATA NOUT /6/
wRrrE (:IouT,99999 )
tt=2
x(1) = -1.0D+0
:i(2) = 1.0D+0LIW=4
Lll = 29IFAIL = 1
CALL EO4CGF(N, X, F, II.T, LIW, !{, LW, IFAIL)
C SIIICE IEAIL r{AS SET TO 1 rEFORE ENTERING E04CGE', JT fSC ESSENTIAL TO TEST VJHETHER IF'AIL IS }ION.ZERO ON EXITIP (IFAIL.NE.O) WRITE (UOUT,9999B) IE'AIL
IP (IFAIL.EQ.1) GO ^O 20r.mrrE (Nour,99997 ) F
IIRITE (NoUT,99995) (X(I) ,f=1 ,N)
-O STOPC EIID OF EO4CGF EXNIPLE }IAIN PROGRAII'I
99999 FORr{Ar (////31H Eo4CGF EXN/IPLE PROGIIA.'! REST LTS/)
99998 FORUAT (16H ERROR EXfr TYPE, 13, 23fl - SEE ROUTTNE DOeUllr:IIT)
99997 EOR}IAT (27II FU}ICTION VALUE O}I EXIT IS , N1,2.41
99995 FORIIAT (13H AT TIIE POINT, 2F12.LII
D}ID
c
SUBROUTIIIE EUNCT1 (}I, XC, FC)
C FT]NCTION EVAI,UATION ROUTINE FOR EO4CGF EXAUPLE PROGRA}I .
C TIIIS ROUTINE IIIJST BE CALLED PT'NCTI
C . . SCAIAR ARGT'UENTS ..
DOUBLE PRECISION FC
IIITEGER II
C .. ARRAY ARCU!4ENTS ..
DOUBLE PRECIS]ON XC (N)c ..C .. LOCAL SCALARS ..
DOTBLE PRECTSTON X1, X2C .. FT'NCTION REF'ERENCES . .
uOUBtE PITECISIoN DEXP
c ..
x1 = xc(1)
x2 = xc(2)
FC = DEXp (X1 ) *. ( 4. 0D+0 *X1 * (Xl +X2 ) +2. 0D+0 f X2* LX2+1. 0Di0 )+1 . CD+o )
NETURNC EIID OT FUNCTION EVA],UATION ROUTINE
EIID/* -9-
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J. Pire
La nJmorisation tren lignes" des donnJes et des progr:arnrnes a6i}
trEs utile en mode batch est pratiquement indispensable pour
1 iutilisation conversationnelle de 1 rordinateur; iI ,seraitinpensable de devoir monter et d6monter des bandes rnagndtiqrrespour un utllisgteur qui attend i un terminal et te nombre dederouleurs a pr6voir pour satisfal,re aux besoins drune trentained'utilisateur's travlillant en pir.fiEi.----""t----.Usolunent
impensable en pratique.
/tI1 etait par consequent clair eu€r avec lrintensification deltutilisation de T.S.O., ltespace disques ndcessal,re allait
auqmenter sensiblement, en cons6quence Ie nombre drunites a dtd
auqmente de fagon a pogvoir offrir aux utilisateurs les
ressources qui s51on nos pr6visions leurs seraient utlles.
ces pr6visions etaient basdes sur celles four.nies rrar 1es
utilisateurs en 1978. Bien que nous a]rons dtd neaucgup pluslarges dans nos estimatlons qrie 1es utiiisateurs eux-nrGrnL=, uo
cours du mois de septembre nous avons enregistr6 une crLse6nor*" et nous avons atteint Ia saturation 
";iliei;: une acrionde conviction vers quelques utilisateurs a permi A c. rqoment de
sauver temporairement la situation qui est cependant redevenue
critique en decembre.
iloys avons a'eji expliqoJ prd"Saertrnent ltaction radicale qui aetb entreprise et nous r,rty,reviendrons pas. 11 nous a paru
cependant interessant dr6tuclier drune 
.part comment lrutilisationde ltespace disponible stgst a6rrefopp6i en 1979,du point,de vr1edu nombre de pistes occup6es et du nombre de fichiers n6morisds
et d'agtre part drexaminer comment ces pistes et ces fichiers
sont repartis entre 1es utilisateurs.
La Fig. 1t montre ltaugmentation graduelle de lloccurration despistes au cours des 4 premLers mois et son augrmentation beaucoupplus rapide au cours des mois suivants.
ltax 1 est 1e maxl.mum du possible; i1 a JtJ attetnt en septernbre.La diminution brutale en Janvier 80 provient du nettoyage des
abus.
Si nous extrapolons la situatlon de Janvier en utasllsant le tauxdraug,oejtation ohserve au debut de 19_19, nogs constatons lNe lacapacltd ltax 1 devrait suffire jusquren d6combre Jg30q' l{ous
avons cependant, clans le courant de janvler, Bis . un dtdque deplus g cllsposltion cles utillsate^urs. La parracitd actuelie ectindiqude par uax 2 et taissera m6me en ddceinbre une bonne nargede manoeuvre.
UTILISATIOIIS DES T1EUOIRES PERIPIIERIQUES
- 
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La Fig. II montre lraugrmentation du Trombre de fi.chiers.D'environ 700 en Janvier nous sorlultes rrassds a 1660 en ddcernbre.Lracqroissement mensuel est cependant en dlninution depuis le
mois dtaout. Srll contlnue conrre au cours ,des derniers mois,
nous serons aux environs de 2000 en fin drann6e.
11 rrrous a- paru intdressant dlexaniner la rJpartition de ltespace
et du nombre de fichlers entre les utillsatLurs. 
.lious avons choisi Ia clate du 7 Janvier: nour 6tablir ouelquesstatl.stiques. Afln de ne pas bialser les statistiques nops
a'loris enlev6 les fichiers relitifs aux bases de donn/ees gereespar ADABAST cllli occupent pLus de 17000 pistes Dour un seul
utilisateur d6clare (Ie "data base administratorrl.
La Fiq. III nous montre que 47% des utillsateurs utillsent, tous
ensemble, 6S de lrespace et gue 9f, des utllisateurs occupent a
eux seuls 51S.
La Fig. IV montre que 50fi des utilisateurs gErent 15Y, desfichiers, et que 996 tles utilisateurs gErent 37S des fichiers.
Les figures III et IV montrent bien Ia grande populationdtutiLisateurs modestes et la "gourmandise" d'un 6chantillon
heureusement restreint.
Deux utilisateurs gErent chaqun plus de 90 fichiers; ceci meparait un tour de force. Jiespere qurils liront ces quelques
lignds, qurils se reconnaftront, ciest-i-dire qurl,ls se rendront
compte du nombre de fichlers gurils ont r6servd et qurils feront
un examen de conscience.
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Statistics of conrputing installation utlllzation.Report of computlng installatign exploitatlonfor the rnonth of .fanuary tqgo.
General
Ilumber of working days
I{ork hours from 8.00 to 24.00 forDuration of scheduled maintenanceDuration of unexpected maintenanceTotal maintenance timeTotal exploltation tine
CpU time Ln rrroblem mode
Batch Processing
Ilumber of JobsIlumber of cards input
Uumber of llnes printed
tlumber of cards punched
CPU time
llumber of I/O (Disk)
Uumber of I/O (l{agnetic tape)
T. S.O
Uumber of LOGONTS
Number of messages sent by terxrinals
llumber of messages received by terminals
CPU time
uumber of I/O (Dtskl
Connect time
rus
Tota1 time service is available
CPU time
llumber of L/o (Dtsk)
YEAR 1979
22d
1 6.00h
25. 83h
9.lllh
35.24h
3r6.76h
165.98h
YEAR ,980
21 d
1 6.00h
23.67h.
48.17h
71 .84h
269.66h
1 39 .01h
74 40
1 407000
23 5 4 5000
1 83000
157.81h
21 81 8000
31 94000
1 865
101000
51 5000
8.14h
1 759000
1 01 2'. 00h
530 I
1 046900
z',l468qqo
1 04000
1 21 .41h
1 8339000
2692000
281 tt
1 59000
9 8800 0
1 5. 55h
2204000
1 946.7qh
257.00ln 190.22h1.03h 2.05h280000 51 5000
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Utilisation of computer centre by objectives and appronriation
accounts for the month of Januarv 1980.
rBv. 370/165
equivalent time in horrrs
1 .20.2 General Services - Administration - Ispra
1.20.3 General Services - Technical - Ispra
1 .30.3 Central l{orkshoP
1.30.4 L.I1.A.
1 .90.0 ESSoR
1 .92.0 SupPort to 
.the Conunission
2.10.1 Reactor SafetY
2.10.2 Plutonium Fuel and Actinide Research
2.10.3 lluclear tlaterials
2.20.1 Solar EnergY
2.20 .2 lllrdrogen
2.20.4 Design Studies on Thermonuclear Fusion
2.30.0 Environment and Resources
2.40.0 IIETRE
2.50.1 Informatics
2.50.2 Training
2.50 .3 Safeguards
1.94.0 Services to External Users
43.23
0. 43
1 .41
1 3.24
2.48
128.77
0. 19
8.81
0.11
0 .01
24.27
20.38
1 .37
23.96
8. 51
277 .23
18.01
295.24
- 
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TOTAL
I()TAL
BATCH PROCESSING DISTRIBUTED BY BEQUESTED COBE IIBHORY SIZE
100 200 300 400 500 800 I 000 I 200 I 400 >1 400
tlo. of jobs
Elapsed tine
CPU tine
rEqulv'r time
nTurntt time
r,zo (disk)
I,/O (tape)
19 88
70
4.2
20
1.2
1752
1 137
1602
176
16.7
49
2.6
4 307
690
1054
181
29.4
51
8.3
2960
' 128
721
184
2q.9
57
6.1
4348
628
4tt7
't 4'l
27.0
45
7.4
2777
35
75
41
9.5
15
9.4
735
15
,3
3
0.5
1
19.3
28
1
13
26
8.1I
I 5.5
t03
12
)
1
0.2
10.5
20
1
ttroTE.
AIl times are in hours.
"Equiv" means equlvalent.
"Turntt means turn around.AIL I/O transfers are neasured in 1000r's.
HTSTOGRBiI OF TOTAL EOUIVNLENT TIIIEIHRS)
50
ts0
lm
a$
m
,50
200
r50
lm
50
0
Pro-jected total for 1980 = 3119 hours(usinq average).
= 3292 hours.
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Er--l
PERCENTAGE OF 
"TOBS FINISHED TN LESS THAN
TIITE 't 5nn 3Ornn thr 2hrs 4hrs Shrs 1 daw 2dav 3daw 6dav
TYEAR,
iyear
1979
't980
32
26
44
39
57
52
70
63
84
78
94
90
99.1
98
99 .9
99.4
100
100
100
100
JFl Er Ifi MR MY I'{ JI'- RE STP ItrI }IV OfC
Total for 1979 was
RXPERE}ICES TO THE PEBSONNELy'PUNCTIONS OE TEf, COUPUTING CENTBE.
llanager of The Computinq Centre
Responslble for User Reqistration Us.
Operatidns' Sector
Responsible for the Computer? RoomSubstituted ln case of abscence by:
Responsible for Peripberals
S'trsterns Groun
Responslble for theSubstttuted l.n case
Responsible for TSO
9rour)
of abscence brr:
Registratlon
J. Pire
G. Ranbs
A.lllnda-Ros settr'.
G.ltrocera
D. r.tini<y
P 
. 
A. rlolnrl 1
C. Daollo
Secretary
Responsible for Usdr Support
General Inf .,/Support, Library
Room fele.
[f .f .I rr.de wo].de 1883 1259
Itrs. G.Iludry 1873 797
H.de wolde 1883 1259
Urs. A.Cambon 1871 730
A.A. Pol1ic:Lni
l,l. Dowe1l
Advisory Service,/Llst of Consultants (See Note I ) 1 870 730
A. Inzaghi
R.lleelhuy.sen
E.I. de Slolde
IIOTE 1. The advlsory service 'is available in the sane room asEE-diomputlng Suppoit Librar.'(r:oom 1870). Exact detatls of the
advisory s'ervice tirnes for a specific week can be found at thehead of any output listlng(for that week).
Any infornatlcs problem may be raised. Ilo$rever, the service is
not designed to help users wlth problems which are therLr sole
responsibillty. I'or example, debugglng of the logic or rrrograms
and requests for information which can easily be retrieved from
available documentatLon.
If necessarv, other competent personnel from the informatlcsdivision rnay be contacted bv the consultant but not dlrectly bvthe users.
The users should only contact the person who ts the coneultantfor that spectflc dayr6p4 only during the specifted hours.Outside 
_ 
the speclfiedl hours general informatlon may be
requested fron ilrs. A. Cambon ln the Corntruting SupportLibrary.
Responsible for the Sector
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HOW TO BECOME A REGULAR READER OF TIIE }IEWSLETTER.
Persons interested ln receiving regularlv the rComputlnq Centre
llewsletterr are reguested to fill in the followinq form and
send it to :-
Ils. A. Cambon
Support To Computing
Building 35
Te1.730.
Please add rne to the Newsletter nailing Iist.
NAI,IE
ADDRESS
TELEPIIONE

